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のですが…… ）。今回紹介するような道具を  
使えば誰でも図書館の資料を探すことができ  











ん。   
















でも検索することができます。   
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●学内資料を探す   
0．見当をつけて書架を直接探す   
図書館の本ほ日本十進分類法第8版によっ  
て主題ごとに並んでいます。この分類番号を  
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金沢大学附属図書館報  
ようにしていく予定です。  






下さい。   
学外資料を探すためにほ次のような道具が  
あります。   






ます。   
4．新収洋書総合目録   
国立国会図書館，大学図書館などが所蔵す  
る洋書の総合目録です。参考図書029．1：  
K79にあります。   




用）の本です。CD－ROMでも検索できます。   






■最後の手段   




British Libraryなど国外の図書館に依頼する  
方法もあります。  





●中央館で所蔵している場合   
① 開架図書→直接書架を探す   
② 書庫資料→サービスカウンターで手続  
きをして書庫を探す   
③ 貴重書，マイクロ資料など→サービス  
カウソタ一に申し込む  
●中央舘以外の所蔵の場合（学部の図書館や   
研究室にある場合）  
噛〆  
噛♂   
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（D 直接，各研究室や図書室に出向く。   
② 図書館員に借りてきてもらう。前真の  
申込書に記入して申し込んで下さい。  
【学外で所蔵している場合】   
学外の資料の場合ほ，いずれの場合もサー  
ビスカウソタ一に申し込んで下さい。   




いない図書館もあります。   
② 他の図書館にコピー依頼をする   
コピー1枚35円＋送料がかかります。急ぐ  
場合ほFAXで取り寄せることもできます。  
この場合ほ1枚75円かかります。   
③ 直接出向く   
紹介状を発行します。   
学内，学外を問わず資料の取り寄せを図書  
館に申し込むときは前真の申込書に記入して  










かかりましょう。   
次回は，論文作成のために役立つ図書など  
の紹介をいたします  （橋  洋平）   
（参  考）   
資料を探すための道具には，今まであげたもの  
の他に次のようなものがあります。  













大阪府立中之島図書館蔵書目録   
（参考図書029．2：081）  




金沢大学附属図書館郷土資料目録   
（サービスカウソクー横）：金沢大学で所蔵す  
る石川県関係の資料の目録。  
石川県郷土資料総合目録   
（サービスカウンター横）：石川県の公共図書  
館等で所蔵している石川県関係の資料の目録。  
【漢  籍】  
東京大学東洋文化研究所漢籍分類目録   
（参考図書029．6：T646）  
京都大学人文科学研究所漢籍目録   
（参考図書029．6：K99）  
国立国会図書館漢籍目録   
（参考図書025．22：K79）  
【新聞・雑誌】  
国立国会図書館所蔵逐次刊行物日録   
（サービスカウソター横）  




中国文雑誌・新聞総合目録（アジア経済研究所）   
（参考図書027，5：A312）  
朝鮮文雑誌・新聞総合目録（アジア経済研究所）   
（参考図書027．5：A312）  
British Library受入雑誌目録   
（サービスカウンター横）  
【マイクロ資料】  
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